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Nogle Jordanalyser
af Assistent i Kemi ved den kgl. Veterinær- og Landbohsjskole, 
pkarw. Th. Petli.
^Ecervoerende A fhandling er frem kaldt ved en af det „K ongelige  
danske Videnskabernes Selskab" i B egyndelsen  af A aret 1 8 6 9  
udsat P r iso p g a v e  —  saalydende:
„Endskjsnt m a n , ved at se hen t il  vort Lands F ru g t­
barhed, vel kan antage, at dets Jordbund i det H ele er rigt  
forsynet med plantencrrende M in era lsto ffer , saa v il det dog 
vcrre as In teresse  at se dette ncermere oplyst ved om hyggeligt 
udforte Jord ana lyser. Selskabet udscrtter derfor en Prccm ie  
af 2 0 0  R d . for en A fh an d lin g , der meddeler en Rcrkke af 
A nalyser, som er udfort paa P ro v er  af frugtbar, m en dog 
ikke i flere A ar gjodet J o r d , og so m , foruden at angive 
sam m es mekaniske B la n d in g sd e le , oplyse dens kemiske S a m ­
m enfatn in g  med H ensyn t il  de S to f f e r ,  som m aa antages  
at have B ety d n in g  for P la n tern es  U dvikling.
P roverne m aa tages fra  m indst tre i en indbyrdes A f­
stand af ikke under 1 0 0  F od  beliggende Punkter, og paa  
hvert S te d  saavel a f M a d jo rd en , som  af U ndergrunden. 
M ed  A fhandlingen , der bor indbefatte en F rem stilling af 
M a a d en , hvorpaa Undersogelsen er udfort, m aa folge */2 — '/«  
P u n d  af hver undersogt Jordprove, med Angivelse af S te d e t,  
hvorfra den stam m er." —
A fhandlingen blev i J a n u a r  M aa n ed  dette A ar af Selskabet t i l -  
kjendt den udsatte P r is .
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I  H enhold  t i l  den stillede O pgave har jeg foretaget en 
Rcekke A nalyser af J ord p ro ver , tagne fra en D e l  a f Landbo- 
hojflo lens F orsogsm ark; (det er en S e lv fo lg e ,  at et n a v n ­
givet S te d  ikke fandtes i den t i l  V idenstabernes Selskab in d ­
sendte A fhandling). D e  P u nk ter , hvorfra Jordproverne ere 
ud tagn e, ere de yderste Punkter i en T rekant, h v is G r u n d ­
lin ie  er 3 4 0 ',  og h vis to  S id e r  ere om tr. 2 0 0 '  og 2 4 0 '.
H vad  der kunde betragtes som god M u ld jo rd  eller M a d ­
jord, fandtes her at have en D y b v e  af 1 2 " ,  hvilken atter er 
bleven inddelt og fuldstæ ndig analyseret i  3de forfljellige D y b ­
der —  nem lig  fra  0 — 4 " , fra  4 — 8" og fra 8 — 1 2 " ; m edens 
det derpaa folgende J o rd la g  —  U ndergrunden —  er analyseret 
i  en yderligere D ybde af 1 2 " , saaledes at den samlede U nder- 
ssgelse af J ord en  fra hvert af de 3  Punkter er udfort i  en 
D ybde af 2 4 " .
D e n  M ark , hvorfra Jordproverne ere udtagne, m aa efter 
et a lm indeligt S k jo n  betragtes som en g o d , frugtbar J o r d .  
D e n  er indfort i  M atrikelen  t i l  T a x ien  2 2 . H vad dens F o r ­
tid angaaer, da har den, saavidt jeg har kunnet erfare, stadig 
voeret under alm indelig  god K ultur, uden at der dog dertil er 
anvendt scrrlige kunstige M id le r ;  i  de 4 — 6 A ar, der gik noer­
mest forud  for P ro v ern es Udtagelse, havde J ord en  ikke faaet 
G jod nin g . D e r  er m aafle oftere, end der e llers  betragtes som  
n orm alt, bleven taget Scedafgrode af J ord en .
H vad  selve Arbejdet angaaer, da deler det sig i  2de H oved­
afsnit :
I .  Udtagelsen af Jordproverne —  og
II . D e n  egentlige A n aly se , som atter falder i 2de U nder­
afsnit:
H.. D e n  mekaniske —  eller S le m n in g sa n a ly sen , der giver 
F orholdet m ellem  J o rd en s B la n d in g sd e le , og sam m es 
F orhold  mod V a n d ; —  og
8 .  D e n  kemiske A nalyse, ved hvilken er paavist M æ n gd e­
forholdet a f J o rd en s  vigtigste B estanddele.
I. Udtagelsen af Zordprsverne.
J ord p rsvern e ere udtagne paa fslgcnde M a a d e : Jord en  er 
udgravet i  et O m fan g  af 2" i li! i  de forskjellige D ybd er, 
nem lig  for M a d jo rd en s Vedkom mende fsrst fra  O verfladen t i l  
en D ybde a f 4 " , derpaa i  en D ybde fra 4 " — 8 " , derefter fra  
8 " — 1 2 " , og endelig U ndergrunden i en D ybde fra  1 2 " — 2 4 " . 
H ver enkelt af disse udgravede Jordm cengder er dernocst om ­
hyggelig b landet, og af hver igjen udtaget 5 — 6 P u n d  J o rd , 
som  er fyldt paa et vel tilsluttet G la s ,  for senere at anvendes 
t i l  de forskjellige A nalyser.
F o r  at forberede den udtagne J o rd  t il  A nalysen , blev den 
fsrst udbredt paa P a p ir  for at lu fttsrres  ved alm indelig  T e m ­
peratur. D erefter  blev den med behsrig Varsom hed findelt for  
at fjerne de tilstedevcrrende S t e n  og R sd d e r , og derpaa sigtet 
igjennem  M etalsig ter as forfkjellig Finhed og tilsidst igjennem  
et M e ta ln e t , hvis M aster havde en L ysning  paa lid t over 1 
M illim eter  —  svarende t i l  henved 3 0 0  M aster paa si>". H vad  
der ikke med Lethed lod sig sigte herigjennem , er scrrlig vejet 
og angivet som  S t e n .  D e  sam lede S t e n  vare da af meget 
forfkjellig S ts r r e ls e ,  fra  sm aa F rsk o rn s in d til sm aa V a ld -  
n sd d ers, eller endog lid t derover.
li .  Den egentlige Analyse af Zordprsverne.
D e n  m e k a n i s k e  e l l e r  S l e m n i n g s a n a l y s e n .  
D en n e  D e l  af A nalysen er u d fsrt paa den lu fttsrre J o r d ,  
og der er her foretaget folgende Vcrgtbestemmelser: 
g., a f Fugtigheden, som bortgik ved 1 0 0 " . 
b. af H um usstofferne —  ved Hjoelp af Elem entoeranalysen  
(se lamgere hen).
o. af den M ccngde S t e n ,  som fandtes i J ord en .
6 . a f G r u s  og grovt S a n d .  
s . af fin t S a n d ,  og
k. a f Leret —  tilligem ed de forskjellige S a l t e  og andre op- 
lsselige Legemer.
M æ ngdeforholdet as de under 6 , s  og k ncrvnte B esta n d ­
dele er bestemt ved S te m n in g , som er udfort paa den M a a d e , 
at Jord en  ( 3 0 — 4 0  G ra m ) er afvejet, opvarm et med V and  og 
lid t S y r e  t i l  fuldstcrndig U d b lok n in g , og derefter stemmet ved 
Hjoelp af et storre A n ta l rum m elige B ocgerglas, in d til a lt, hvad 
der m aatte betragtes som Ler, o. l . var fkilt fra . D e t  derefter 
tilbageblevne S a n d  er senere ved en scrrstilt S te m n in g  adskilt 
i de ovenfor noevnte Finheder.
I  m ineralog ifl Henseende viste dette S a n d  s ig , saavel det 
finere som det grovere, allerede ved um iddelbar B etra g tn in g , 
m en dog isoer ved Hjcrlp af Loupen, at vcrre ikke lidet feldspath- 
holdigt. A f S ts v s a n d  var der forh o ld sv is  betydeligt tilstede.
T i l  denne D e l  af A nalysen har jeg endnu fsjet nogle 
F o r jo g , for at udfinde den lu fttorre J o r d s  E vne t i l  a l optage 
og tilbageholde V a n d , ligesom  endelig ogsaa nogle Forjog for  
at iagttage den ved 1 0 0 °  torrede J o r d s  E vne t i l  igjen at op­
tage F u gtighed , naar den i flere D a g e  paany udsoettes for  
Luften ved a lm indelig  T em peratur. —  D is s e  F orjog ligge vel 
udenfor det F o r la n g te , m en jeg har dog anscet det for ikke at 
vcrre aldeles uhensigtsm æ ssigt at tage dem me d,  af H ensyn t il  
den foreliggende J o r d s  Beskaffenhed.
L . D e n  k e m i s k e  A n a l y s e  a f  s a m m e  J o r d .
D en n e  D e l  af A nalysen er helt igjennem  udfort paa den 
findelte, stenfrie J o r d , og for en sikker S a m m e n lig n in g s  S k y ld  
er denne stedse forud torret ved 1 0 0 " .
H er er foretaget B estem m elser a f:
и. D e t  kemist bundne V a nd . § . M agn esia .
b . A m m oniak. d . K ali.
o. H um usstoffer. i .  N a tron ,
cl. Kiselsyre. k . F osforsyre og
s .  Lerjord og J ern ilte . 1. S v o v lsy re .
к. Kalk.
S e lv e  det analytiske Arbejde er udfort paa fslgcnde M a a d e:  
1 . O m tren t 4 0  G ram  af den ved 1 0 0 "  torrede J o rd  
blev forst glodet i en P la tin d ig e l i  locngere T id ,  t i l  den ikke 
tabte mere i V cegt; derpaa befugtcdes den efter Afkoling med
en O p lo sn in g  af kulsurt A m m on, for at erstatte den bortgaaede 
ringe M cengde K u lsy re , og torredes derpaa igjen ved 1 0 0 °  
t i l  konstant Vcegt. Forskjellen i Vcrgten angav da den samlede 
M crngde af de organiske og flygtige S to f fe r  (med Undtagelse af 
K u lsy ren ), nem lig kemisk bundet V a n d , H u m u ssto ffer , A m m o­
niak o. s. v. V ed derncrst fra Vcegten af det hele G lo d n in g s-  
tab at drage den samlede Vcegt af de to sidstnoevnte S to f fe r ,  
for hvilke der er foretaget soerlige Bestem m elser (se nedenfor), 
fandtes V a g ten  af det k e m i s k  b u n d n e  V a n d .
D a  der voesentlig er for lan gt O p ly sn in g  om M oengden af 
de tilstedevcrrende plantencrrende M in e ra lsto ffer , uden at just 
d isses Forbindelsesm aade er fordret an g ivet, har jeg ikke taget 
i  Betcrnkning at foretage ovenom talte G lo d n in g , endskjont der­
ved nok nogle Forbindelsers N a tu r  kunde undergaa en eller 
anden F orandring .
2 . Resten fra  1 opvarm edes derpaa med svag S a ltsy r e  i 
et V andbad om trent en T im e , for derved at udvinde de i V and  
og svag S y r e  oplsselige S to f fe r . E fter F iltrerin g  og fu ld -  
stcrndig Udvaskning paa et torret og vejet F i lt e r ,  iuddam pedes 
O p lo sn in g en  i  V andbad t il  T o rh ed , befugtedes efter Afkoling  
med stoerk S a ltsy r e  og henstilledes ved alm indelig  T em peratur  
om trent T im e , hvorpaa V and  t ilsa tte s , og det filtreredes. 
H erved erholdtes tilbage paa F iltre t en ganske ringe M crngde 
af K i s e l s y r e ,  som var udtrukken med S a ltsy r e n .
D e n  vundne O p lo sn in g  fortyndedes t i l  et bestemt R u m ­
fa n g , hvoraf forskjellige afm aalte D e le  anvendtes t i l  folgende 
B estem m elser:
a . en m indre D e l  t i l  B estem m elsen af S v o v l s y r e m c e n g d e n  
ved Hjcrlp af K lorbaryum  og S a ltsy r e ,  
d. en lig n e n d e D e lt ilB e s te m m e lse n  af F o s f o r s y r e n .  O p lo s ­
ningen bundfcrldtes med m olybdam surtA m m on, og det vundne 
B u n d fa ld  udvaskedes med en O p lo sn in g  af B u n dfceldn in gs-  
m idlet, der var gjort sur med S a ltsy r e . D erp a a  oplostes 
B u n d fa ld e t i  A m m on og bundfcrldtes atter med en B l a n ­
ding as svovlsur M ag n esia  og K loram m onium . D e t  ved 
svagt A m m on udvaflede fosforsure M a g n esia -A m m o n  tor-
redes og g lod ed cs, og af det derved vm idne fosforsure  
M agnesia  bestemtes F osforsyrem angden . 
c . Resten af O p lo sn in g en  anvendtes t i l  Bestem m elsen af 
sam tlige B a ser  paa fslgcnde M a a d e:
D e n  bundfceldtes efter Tilsoctning af K loram m onium  
med A m m o n , hvilket B u n d fa ld  efter Udvaskning atter op- 
lsstes  i  S a lt s y r e ,  bundfacldtes paany med A m m on o. s. v. 
og dette gjentoges flere G ange for at faa  a l Kalken over i  
O p lo sn in g e n . Herved erholdtes udekilt Lerjord og J ern ilte  —  
tilligem ed F o sfo rsy ren , som ved den kvalitative A nalyse havde 
viist sig at vaere bunden t il  disse. V ed T o rr in g , G lodn in g  og 
V ejn in g  af B u n d fa ld e t bestemtes heraf den samlede M crngde 
a f L e r j o r d  og J e r n i l t e  —  efter F radrag af den tidligere 
sårskilt bestemte F osforsyre.
I  det samlede F iltr a t  fra  det Foregaaende bestemtes Kalken 
ved at bundfæ ldes i V arm en  med O xalsyre og A m m on i O v e r ­
skud. D e n  vundne oxalsure Kalk blev efter T orrin g  glodet i 
P la t in  t i l  konstant V a g t  og vejet som fr i K a l k .
F iltr a te t fra  Kalken inddam pedes forsigtig (i V andbad) t i l  
T orhed . D e n  torre S a ltm a sse  opvarm edes ligeledes forsigtig  
for at uddrive alle A m m onsaltene. D e n  tilbageblevne R est op- 
lostes i S a ltsy r e . I  denne O p lo sn in g  bundfald tes M a g n e -  
siacn i V arm en  ved B a ry tv a n d  i Overskud. E fter U dvaflning  
oplostes dette B u n d fa ld  af M agnesiahydrat (og lidt kulsur B a r y t)  
i  S a l t s y r e ,  B a ry tten  udskiltes ved S v o v ls y r e , og i  F iltra tet  
derfra buudfald tes M agncsiaen  ved A m m on og fosforsurt N a ­
tron . D e t  fosforsure M a g n esia -A m m o n  udvaskedes med svagt 
A m m on, torrcdes og glodedcs, og af den vundne pyrofosforsure  
M ag n esia  bestemtes M a g u e s i a m o e n g d e n .
F iltra tet sra V arytb u n dfa ldet, som indeholdt B a r y t ,  K a li 
og N a tro n , bu nd fa ld tes med kulsurt A m m on. E fter F iltra tio n  
og U dvaflning inddam pedes O p lo sn in g en  t il  T srhcd  (i V a n d ­
bad) og ophcdedes forsigtig , t il  A m m onsaltene vare fjernede. 
D erved  erholdtcs tilbage K lorkalium  og K lornatrium . D e n  
sam lede M a n g d e  af disse bestemtes ved V a g t . Ved K lorp latin
T idsstrift for Landokonomi. 4. R . V. 6. ZO
(og V in aan d) adskiltes K a l i e t  fra N a t r o n e t ,  og M crngden  
af hver af disse kunde saaledes beregnes.
Jord en  indeholdt ingen salpetersure S a l t e .
A f Kulsyre var der kun et ringe S p o r  tilstede.
3 . D e n  i S a ltsy r e  uoploselige D e l  —  fra 2  —  blev torret 
ved 1 0 0 ' ,  og den hele M aengde heraf blev bestemt ved Bcegt. 
E fter om hyggelig S am m en b lan d in g  og F indeling  foretoges heri 
B estem m elsen af de tilstedeværende B a ser  og S y r e r ,  n em lig :  
s .  Lerjord og J ern ilte . 6 . K ali.
b . Kalk. s .  N a tro n ,
o. M ag n esia . f. Kiselsyre.
Z. F osforsyre.
D en n e  D e l  af A nalysen blev udfort paa folgende M a a d e:
« .  E n  m indre D e l  b lev, efter yderligere F indeling  i 
A gatm orter og alter T o rrin g  ved 1 0 0 ' ,  sm eltet i en P la t in ­
digel med en passende Mvengde kulsurt K a li-N a tr o n . D e r ­
efter blev det sonderdelt ved S a ltsy r e  og iovrigt behandlet n oj-  
agtig efter R eglerne for K iselanalyser. —  Herved erholdtes den 
samlede M crngde af K i s e l s y r e .
I  O p losn in gen  bestemtes F o s f o r s y r e n  og alle B a ­
s e r n e ,  med Undtagelse af K ali og N a tr o n , ganske paa samme 
M a a d e, som der er angivet under 2 , idet der ogsaa her ved O p -  
gjorelsen er taget tilborlig t H ensyn t i l ,  at B u n d fa ld e t a f Ler­
jord og J ern ilte  var fosforsyreholdigt.
/Z. F o r  at bestemme M cengden af A l k a l i e r  i samme 
uoplsselige D e l ,  blev en anden passende K vantitet ophedet i en 
P la tin d ig e l med kulsur Kalk og K loram m onium  og derpaa f in -  
delt og kogt i lcengere T id  med V a nd . E fter F iltrerin g  og 
behorig Udvaskning fjernedes den oploste Kalk ved O xalsyre og 
A m m on i V arm en . F iltra tet herfra inddam pcdes som forhen  
t i l  Torhed i V andbad og ophededes forsigtig for at bortskaffe 
A m m onsaltene. T ilba ge blev da K lorkalium  og K lorn atriu m , 
hvis samlede M crngde bestemtes ved Vcrgt. H eraf bundfoeldtes 
da K lorkalium  ved Hjcrlp af K lo rp la tin , hvoraf atter K a li-  
mcengden beregnedes, m edens N atronm cengden beregnedes af det 
tilbageblevne K lornatrium .
4 . H u m u s s t o f f e r n e  ere bestemte under E et ved E le -  
m entoeranalysen, efter at det tilstedeværende S p o r  af Kulsyre 
forst var fjernet ved en S y r e .  3 0 — 4 0  G r a m  af den stenfrie 
ved 1 0 0 "  torrede J o rd  blev derfor overgydt med svag S a l t ­
syre, udvaflet og atter tsrret. D erefter  blev P ro ven  paa sæ d­
van lig  M aa d e underkastet en Forbræ nding med K obberilte. Af 
den saaledes vundne Kulsyre bestemtes M crngden af K ulstof, 
og deraf atter hvormegen H u m u s , der var i J o r d e n , idet 58  
Doegtdele K ulstof betragtes som repræsenterende 1 0 0  Vcrgtdele 
H um usstoffer.
5 . M crngden af k v o e l s t o f h o l d i g e  S t o f f e r  i Jord en  
er ogsaa bestemt ved Hjcrlp af E lem entcrranalysen , idet 3 0 —  
4 0  G ram  af samme fine torre Jord  blev underkastet en G lo d -  
ning med N a tron -K a lk . D e n  derved vundne A m m oniak lededes 
t i l  S a lt s y r e ,  og det dannede K loram m onium  bundfcrldtes med 
K lorp latin . A f det saaledes vundne K lo rp latin am m on iu m  blev 
Kvcrlstofmamgden bestemt og beregnet som A m m on —  iM ^ O .  
—  A t udtrykke det fundne Kvoclstof anderledes, synes ikke hen- 
sigtsm crSsigt, i  B etra g tn in g  af at det er tilstede paa forfljellig  
M a a d e.
S e lv e  A m m onsalte findes ikke i de foreliggende J o r d -  
prover —  maaske med Undtagelse as hum nssurt A m m o n , om  
hvilket det efter M u ld er  er bekjendt, at det vanskeligt sonder­
deles ved N a tro n .
D en n e  ovenfor anforte Frem gangsm aade er paa det N o j-  
agtigste fu lgt helt igjennem  ved Undersogelsen af alle de fore­
liggende Jordprover. —  D e t  v il endvidere af det Foregaaende  
frem gaa, at disse Jordprover ere tagne i en indbyrdes Afstand  
af 2 0 0 ' ,  2 4 0 '  og 3 4 0 ' ,  og at der fra hvert a f de S te d e r ,  
hvorfra Jord en  stam m er, er udfort en Roekke af 4  A nalyser 
fra  de angivne fire forskjellige D ybder.
S o m  R esu lta t a f disse A nalyser v il i  det Folgende f in ­
des en O pgjorelse og Angivelse i P rocen t af M æ ngdeforholdet 
af denne J o r d s  B la n d in g sd e le , ligesom  af sam m es B esta n d ­
dele i de forskjellige D ybder.
so*
D en  lu ftts rre  J o rd  bestaaer as:
S m a a s te n ....................................... 10,4s pCt.
G ru s  og grovt S a n d ....................29 ,ss —
'  F in t  S a n d .................................... 35,sa —
H u m u s s to f f e r .......................... 2 ,is  —
Fugtighed, som bortgaaer ved 100° 4 ,is  —
Ler, S a l te  o. s. v.................. ...  . 17,»i —
100,oo
D en fine J o rd , o: Jo rd e n  befriet for S te n ,  bestaaer altsaa i lu ftto r 
T ilstand  as:
G ru s  og grovt S a n d ............. 32,ss pCt.
F in t  S a n d ............................. 39,s i  —
H u m u s s to f f e r ..........................2,43 —
Fugtighed, som bortgaaer ved 100° 5,ss —
Ler, S a l te  o. s. v .................... 19,»g —
100,oo
D en  fine J o rd  optager efter a t vare torrel ved 100° —  1,65 pCt. 
F ugtighed , n aa r den henligger flere D age udsat for Luften ved alm indelig 
T em peratu r.
Efter Gjennem trcengning med V and og fuldstændig Afdrypning t i l ­
bageholder 100 Dele af den lu ftts rre , fine J o rd  — 39,08 Dele V a n d , og 
100 Dele af den stenholdige tilbageholder altsaa tilnæ rm elsesvis 35,08 Dele 
V and . D ette giver, a t  100 Dele vaad , fin J o rd  indeholder 28,08 Dele 
B and  mod 71,92 D ele lu f t ts r  J o rd , og a t lOO Dele vaad, stenholdig J o rd  
tilncermelsesvis indeholder 25,97 Dele V and mod 74,03 Dele lu f tts r  J o rd .
II. J o r d e n s  B e s t a n d d e le .
Den stenfrie ved 100° torrede Jord inde­
holder af:
Deraf er i Vand og for­
tyndede Syrer
oplsselig uoplsselig
K ali....................................... 0,27 3,oi
N a t r o n ................................ 1,93 -- o ,° : 1,S4
Kalk........................................ . 0,94 — 0,43 0,54
Maqnesia................................ 0,iO — 0,27 0,43
Lerjord og Jernilte . . . . . 14,rs  — 4,52 9,7«
S vov lsy re ............................ 0,o» — 0,os —
Klor....................................... . Spor Spor —
Fosforsyre............................ 0,23 — 0,12 0,44
K u lfy re ............................... . Spor — —
Kiselsyre................................ . 73,29 — 0,35 72,-4
Humusstoffer........................ 2,43 --
Ammoniak............................ . 0,3S --
Kemisk bundet Vand og Tab 2,54 —
100,oo 8 , l i 88,»7
D en lufttorre Jord bestaaer af:
Sm aasten .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,^  pCt.
G ru s  og grovt S a n d .............3 4 ,os —
F in t S a n d .......................... 3 7 ,4 , —
H u m n s s to f fe r ......................... 2 ,gz —
Fugtighed, som bortgaaer ved 100" 3,z z —
Ler, S a lte  o. s. v .................... - 1 5 , —
100,oo
D en fine J o rd , o : Jo rd e n  befriet for S te n , bestaaer a ltfaa  i  lu f t ts r  
T ilstand  a f:
G ru s  og grovt S a n d .................... 3 6 ,-o pC t.
F in t S a n d ................................... 4 0 ,, z —
H u m u s s to f fe r ......................... 3,o« —
Fugtighed, fom bortgaaer ved 100° 3 , „  —
Ler, S a lte  o. f. v..................... .  1 6 ,^  —
100,00
D en fine J o rd  optager efter a t vare ts r re t  ved 100° —  2 , , ,  pC t. 
Fugtighed, n a a r  den henligger flere D age udsat for Luften ved alm indelig 
T em peratur.
E fter Gjcnnem trcrugning med V and  og fuldstamdig Asdrypning t i l ­
bageholder 100 Dele af den lu ftto rre , fine J o rd  4 5 ,, § Dele V an d ; 100 Dele 
af den stenholdige J o rd  tilbageholder a ltfaa  tilnæ rm elsesvis 4 2 ,„s Dele 
V and . D ette giver, a t  100 Dele vaad, fin J o r d  indeholder 3 1 , , ,  Dele 
V and  mod 6 8 ,gg Dele lu f tts r  J o r d ;  og a t  lOO Dcle vaad, stenholdig J o rd  
tilnæ rm elsesvis indeholder 2 9 , Dele V and m od 7 0 ,zz Dele lu f tts r  J o rd .
II. J o r d e n s  B e s t a n d d e l e .
Den steusrie ved 100" tsrrede Jord inde­
holder af:
Deraf er i Vand og for­
tyndede Syrer
oplsselig uoplsselig
Kali....................................... '  0,is 3,22
N a tr o n ............................... . 0,vo — 0,os 0,6«
Kalk....................................... 0,so 0,68
M agnesia............................ 0,«s — 0,14 0,6«
Lerjord og Jernilte . . . . . 12,si — 4,7« 7,67
Svovlsyre........................... 0,16 — 0,16 —
K l o r ................................... . Spor Spor —
Fosforsyre............................ 0,41 — 0,is 0,66
K ulsyre............................... . Spor — —
Kiselsqre................................ . 76,n - 0,07 76,o«
Humusstoffer........................ . 3,os —
Ammoniak...........................
Kemisk bundet Vand og Tab . 1,50 --
100,°r> 5,»s 89,is
D en lu ftts rre  J o rd  bestaaer af:
S m a a s t e n ........................................ 7 , ,  g pCt.
G ru s  og grovt S a n d ....................3 2 ,g 7 —
F in t  S a n d ............................ 4 0 ,g« —
H um ussto ffe r..............................1, „  —
F ugtighed, som bortgaaer ved 100° 2 , „  —
Ler, S a l te  0 . s. v.................... ...  . 1 4 , , ,  —
100,gg
D en  fine J o rd , 0 : Jo rd e n  befriet for S te n ,  bestaaer altsaa i lu f t ts r  
T ilstand  af:
G ru s  og grovt S a n d ........ 35,77  pCt.
F in t  S a n d ............................ 4 4 ,7 ,  —
H um ussto ffe r.............................. 1 , „  —
Fugtighed , som bortgaaer ved 1 0 0 ° 3 , , ,  —
Ler, S a l te  0 . s. v . ................ ...  . 1 5 ,z ,  —
100,oo
D en  fine J o rd  optager ester a t  vare to rre t ved 100° —  I , ,o  pC t. 
Fugtighed, n aa r den henligger flere T age  udfat for Luften ved alm indelig 
T em peratur.
Ester G jennem tram gning med V and og fuldstændig Afdrypning tilbage­
holder 100 D ele af den lu ftts rre , fine J o r d  3 9 , „  Dele V a n d ; 100 Dele 
af den stenholdige J o rd  tilbageholder altsaa tilnærm elsesvis 3 6 ,„o D ele 
V and. D ette giver, a t >00 Dele vaad , fin J o rd  indeholder 2 8 , Dele 
V and  mod 7 1 , ,o Dele lu stto r J o r d ;  og a t  100 Dele vaad, stentioldig J o rd  
tilnæ rm elsesvis indeholder 26, Dele V and mod 73 , 20 Dele lu stto r J o rd .
II. J o r d e n s  B e s t a n d d e le .
D en  stenfrie ved 100° tsrrede J o rd  inde­
holder a f:
D era f er i V and og for­
tyndede S y re r
oplsselig uoplsselig
K a l i .................................... 0,2 4 2,7 7
N a t r o n ................................ 2,42 " 0, 0
K a l k .................................... ' 0,g4 -- 0,3 4 0,50
M a g n e s ia ............................ - 0,44  -— 0,2 4 0 ,2 0
Lerjord og Je rn ilte  . . . . 4, 3 S 5, s 1
S v o v ls y r e ............................ 0,g4 0,5 4 —
K l o r .................................... S p o r S p o r —
F o s fo rs y re ............................ O ,,. - 0,07
K u l s y r e ................................ . S p o r —
Kiselsyre................................ . 7 8 ,7 Z - 0,o g
H u m u ssto ffe r........................ 1,^2 --A m m o n iak ............................ 0, —
Kemisk bundet V and  og T ab 2 , „  -
100 ,00 5,4 7 9 0 „ 7
D en lu ftts rre  J o r d  bestaaer as:
S m a a s te n ............................................ 4 , ,  g p L t.
G ru s  og grovt S a n d .................... 3 6 , , ,  —
F in t  S a n d ...................................... 3 0 , , ,  —
H u m u s s to f fe r .................................... 0 , „  —-
Fugtighed, som bortgaaer ved 100°  3 , , ,  —
Ler, S a l te  o. s. v ...................... ...  2 3 ,,p  —
l  OO,o o
D en fine J o rd , o : Jo rd e n  befriet for S te n , bestaaer altsaa i lu ftto r 
T ils tand  af:
G ru s  og grovt S a n d .......................3 8 ,,  g pCt.
F in t  S a n d ...................................... 3 2 ,, 7 —
H u m u s s to f fe r .................................... O ,, ,  —
Fugtighed, som bortgaaer ved IOV* 3 , , ,  —
Ler, S a l te  o s v ...................... ...  2 5 ,„z —
lOO,gg
D en fine J o rd  optager ester a t  vare ts r re t  ved 100° —  3 , , ,  pC t. 
Fugtigbed, n a a r den henligger flere D age udsal for Luften ved alm indelig 
T em peratur.
'  E fter Gjennemtroengning med V and og suldstcrndig Afdrypning t i l ­
bageholder 100  Dele as den lu ftts rre , fine J o rd  4 0 , , ,  Dele V a n d ; 100  Dele 
a f den stenholdige J o rd  tilbageholder altsaa tilnarm elsesv is 3 8 , , ,  D ele 
V and. D ette giver, a t  100 Dele vaad , fin J o rd  indeholder 2 8 , , ,  Dele 
V and mod 7 1 , , ,  Dele lu ftto r J o rd , og a t  100  Dele vaad, stenholdig J o rd  
tilneerm elsesois indeholder 2 7 , , ,  Dele V and m od 7 2 , , ,  Dele lu s tts r  J o rd .
II. J o r d e n s  B e s t a n d d e le .
D en stenfrie ved 1 0 0 ° torrede J o r d  inde­
holder as:
D eras er i V and  og fo r­
tyndede S y re r
oploselig uoploselig
K a l i ................................... - ^,48 0 , 1 s 3,z 9
N a t r o n ................................ . 1 ,zz -- 0,20 1 ,0 3
K a l k ................................... 0,85 0,3 3 0,32
M a g n e s ia ............................ - 0 ,Zg 0,10 0,2 3
Lerjord og J e rn il te  . . . . ' 1 5 ,0 4 6 ,g  5 b,K S
S v o v ls y r e ............................ 0,02 —
K l o r .................................... . S p o r S p o r —
F o s fo rs y re ............................ 0 ,o , 0,3 2
K u ls y r e ................................ . S p o r — —
K iselsyre................................ - 75,02 0,1 2
Humusstoffer........................ - 0,58
A m m oniak ............................ . 0 ,gg —
Kemisk bundet V and  og T ab . -
100 , „o ?,3 S 8 8 ,9  7
1ste Rakke. Sam let Oversigt over Blandingsdelene i den 
lu ftto m  Jord.
M adjorden Under­grunden
0 — 4" 4 " — 8 " 8 " - 1" , 2 " — 24"
D e n  s t e n h o l d i g e  J o r d . pCt. pL t. pC t. M t .
S m n o s t e n ............................ 10 , is 6 ,s« 7 ,os 4, ss
G ru s  og grovt S a n d  . . . 29,srr 34,02 32,9? 36,ss
F in t  S a n d ........................ 35,86 3 7 ,n 40 ,ss 30 ,ss
H nm u ssto ffe r........................
Fugtighed, som bortgaaer ved
2 ,,s 2,68 1,1S 0 ,ss
1 0 0 ° ............................... 4 ,is 3,23 2,81 3,83
Ler, S a t te  o. s. v................. 17,p? 1 5,54 14,IS 23,80
100 ,oo 100,00 100 ,c>o 100 ,oo
D e n  s t e n f r i e  J o r d .  
G ru s  og grovt S a n d  . . . 32,ss 36 ,so 35,79 38,46
F in t  S a n d ........................ - 39,8? 4 0 ,IS 44,20 32,17
H n m u ss to ffe r........................ 2 ,»s 3,os 1,S9 0 ,ss
Fugtighed — ved >0 0 ° .  . . 5,33 3 ,»i 3,11 3,19
Ler, S a l te  o. s. v ................. 19,VS 16,82 15,36 25,or
100,00 100,00 100,00 100,00
Sam let Oversigt over Bestanddelcne i  den stenfrie Jord,
ts r re t  ved 1 0 0 ".
M adjorden Undergrunden





















K a l i ............... 0 ,2? 3,oi 3,9S 0 ,is 3,22 3,40 0,91 2 ,?? 3,oi 0 ,IV 3,26
1,02
3,18
N a tro n  . . . . 0,09 I,s i 1 ,vs 0 ,v« 0 ,si 0,90 0 ,io 2,32 2,42 0,20 1,22
K a l k ............... 0,43 0 ,s i 0,91 0 ,so 0 ,so 1 ,0« 0,34 0,50 0 ,si 0,33 0,S9 0 ,ss
M a g n e s ia . . . . 0,97 0,19 0,70 0 , i i 0,84 0,1S 0,91 0 ,2V 0 , i i 0 ,io 0,93 0,33
Lerjord og J e r n ­
ilte ............ 4,52 9,72 14,25 4,71 7,S7 12 ,s, 4,35 5,51 9 ,s« 6,35 8,09 15,01
Svovlsyre . . . 0,06 0 ,0« 0,,6 „ 0 ,is 0,04 „ 0,04 0,V9 0,09
Fosforsyre . . . 0,19 0,11 0,23 0,18 0,9« 0,41 0 ,0? 0,24 0,81 0.08 0,39 0,10
Kiselsyre . . . . 0 ,ss 72,vi 73,99 0,07 76,oi 7 6 ,n 0,09 78,63 78,?2 0,12 74,90 75,09
H n m u ssto ffe r. . „ 2,43 „ „ 3,ov „ „ 1,52 „ 0 ,s«
Am m oniak . . . 0,35 „ „ 0,31 „ 0,90 „ „ 0.09
Kemisk bundet 
V and og T ab 2 ,si „ 1,sv „ 2 ,s i „ 2,99
6,11 88,5? 100 ,oo 5,68 8 9 ,is 100,vv 5,17 90,1? lOO,oo 7,36 88,97 100,00
2den Rakke. Madjord fra 6 — 4".
I. J o r d e n s  B l a n d i n g s  de le  og  F o r h o l d  m o d  V a n d .
D en  lu ftts rre  J o rd  bestaaer af:
S m a a s t e n ............................................ 4 ,„z  pTt.
G ru s  og grovt S a n d ....................4 0 ,5 , —
F in t  S a n d ................................... 3 4 , „  —
H um ussto ffer.........................................3 , „  —
Fugtighed, som bortgaaer ved 100° 2 , , -  —
Ler, S a l te  0 . s. v............................... 1 5 ,„  —
100,
D en  fine J o rd ,  0 : Jo rd e n  befriet for S te n ,  bestaaer altsaa i lu s tts r  
T ilstand  af 1
G ru s  og grovt S a n d ....................4 2 , , ,  pCt.
F in t  S a n d ...................................... 3 6 , ^  —
H um ussto ffe r........................................ 3 , ,z  —
Fugtighed, som bortgaaer ved 100° 2,22  —
Ler, S a l te  0. s. v.................... ...  . 16,27 ^
D en  sine J o rd  optager efter a t vare  torret ved 100" —  1,70 pC t. 
F ugtighed , n a a r den henligger flere D age udsat for Luften ved alm indelig 
Tem peratur.
E fter G jennem trcrngning med B and  og fnldstcrndig Afdrypning tilbage­
holder 100 Dele lu ftto r, stensri J o rd  40 ,2s Dele V a n d ; 100 Dele af den sten- 
holdige J o rd  tilbageholder altsaa tilncrrm elsesvis 3 8 ,g . Dele V and D ette 
giver, a t  100 Dele vaad , stensri J o rd  indeholder 2 8 , 7 , Dele V and mod 
7 I , 2g Dele lu ftto r J o r d ;  100 Dele vaad, stenholdig J o rd  indeholder saa- 
ledes tilncrrm elsesvis 27 ,70  Dele V and mod 7 2 , Del e lu ftto r J o rd .
II. J o r d e n s  B e s t a n d d e l e .
D en  stenfrie ved 1 0 0 °  torrede J o rd  inde­
holder af:
D eraf er i V and og for­
tyndede S y re r
oploselig uoploselig
K a l i .................................... 2,18 pCt. 0,2 4 1,94
N a t r o n ................................ 1,04 -- 0 ,g g 0,g 5
K a l k .................................... 1,01 0,4 8 0,5 r
M a g n e s ia ................................ 0,47 0 , z 2 0 , i  5
Lerjord og J e rn il te  . . . . 11,71 4,7 I 7,oo
S v o v ls y r e ............................ 0,27 -- 0,02 —
K l o r .................................... S p o r S p o r —
F o s fo rs y re ............................ 0, I 3 0 , 1 3 S p o r
K u ls y re ................................ S p o r — —
K iselfqre................................ 7 8 ,2 , - S p o r 1
H um ussto ffe r........................ 3,15
A m m oniak ............................
Kemisk bundet V and og T a b 1,60
100,00 6,00 66,8  s
2den Rakke. Madjord fra 4— 8".
I. J o r d e n s  B l a n d i n g s d e l e  og F o r h o l d  m o d  V a n d .
D e n  lu ftts rre  J o rd  bestaaer a f :
S m a a s t e n ................................. 3,22  pE t.
G ru s  og grovt S a n d .................... 36 ,2 z —
F in t  S a n d ................................... 42,« 2 —
H u m u ss to fse r ............................ 2,«« —
F ugtighed , som bortgaaer ved 1 0 0 ° 2 ,« , —
Ler, S a l te  0 . s. v................... ....  . 13,«« —
100,g«
D en fine J o rd , s :  Jo rd e n  befriet for S te n ,  bestaaer altsaa i  lu fttsr 
T ils ta n d  a f:
G ru s  og grovt S a n d .........37,«« pCt.
F in t  S a n d ............................ 44,«« —
H u m u s s to fs e r ............................ 2 „ z  —
Fugtighed, som bortgaaer ved 100° 2,„« —
Ler, S a l te  0. s. v................... ....  . 13,«« —
l 00, g g
D en  fine J o rd  optager efter a t vare to rre t ved 1 0 0 ° —  1,«« pCt. 
Fug tighed , n aa r den henligger flere D age udfat for Luften ved alm indelig 
Tem peratur.
E fter Gjennem trcengning med B au d  og fuldstcendig Afdrypning t i l ­
bageholder 100 Dele lu f tts r , stensri J o r d  41,«« Dele V and, 100 Dele sten- 
holdig J o rd  tilbageholder altsaa tilnæ rm elsesvis 40,« 7 D ele V and. D ette 
g iver, a t 100 Dele v aa d , stenfri J o rd  indeholder 20,« 7 Dele V and, mod 
7 0 , 7 ,  Dele lu ftto r J o r d ;  100 Dele vaad, stenholdig J o r d  indeholder saa- 
ledes tilnoermelsesvis 2 8 , , ,  Dele V and mod 7 1 ,« , Dele luslto r J o rd .
Il J o r d e n s  B e s t a n d d e le .
D e n  s te n f r ie  v ed  1 0 0 °  t s r r e d e  J o r d  i n d e -  
h o ld e r  a f :
D e r a f  e r  i  V a n d  og  f o r ­
ty n d e d e  S y r e r
o p ls s e l ig u o p lo s e l ig
K a l i ...................................................... .  2 ,  ,A p E t . 0 , 1 g 2 ,o o
N a t r o n ............................................... ,  ---- 0 , 1 0 1 ,3  l
K a l k ...................................................... 0 ,3  s 0 ,5 0
M a g n e s i a ....................................... 0 ,5  3 0 ,2  4
L e r jo r d  o g  J e r n i l t e  . . . 2 ,8  S 4 ,6  r
S v o v l s y r e ....................................... 0 , 0 , —
K l o r ...................................................... - S p o r S p o r —
F o s f o r s y r e  . . . . . . . O ,« ,  — 0 ,o s S p o r
K u l s y r e .............................................. . S p o r — —
K i s e l s y r e ............................................... . 8 2 , 1 7 0 ,0 7 8 2 , , g
H u m u s s t o f s e r ...............................
A m m o n i a k .......................................
K e m isk  b u n d e t  V a n d  og  T a b
1 0 0 ,« « 4 „ , 9 0 ,7 7
2den Rakke. Madjord fra 8 — 12".
l . J o r d e n s  B l a n d i n g s  d e le  og F o r h o ld  m o d  V a n d .
D en luftisrre Jord bestaaer af:
S m a a s t e n ........................................6 , g« pC t.
G ru s  og grovt S a n d .................... 3 6 , „  —
F in t  S a n d ................................... 3 7 ,zz —
H um usstoffer - . .................................. 1,52 — ,
Fugtighed, som bortgaaer ved 1 0 0 °  2,05  —
Ler, S a l te  0 . s. v ...............................1 5 , „  —
100,oo
D en fine Jord, s :  Jorden befriet for S t e n ,  bestaaer altsaa i lu fttsr  
T ilstand af:
G ru s  og grovt S a n d .....................3 9 ,,  ̂ pTt.
F in t  S a n d ................................... 4 0 ,lz *  —
H u m u s s to f fe r ...................................—
Fugtighed, som bortgaaer ved 100°. 2 , ,o  —
Ler, S a l te  0. s. v............................ 1 7 , —
D en fine J o rd  optager efter a t vcere to rre t ved 1 0 0 ° — I , ? ,  pCt. 
Fug tighed , n a a r den henligger flere D age udsat for Luften ved alm indelig 
Tem peratur.
Ester Gjennem trerngning med V and  og fuldstændig Afdrypning t i l ­
bageholder 100 Dele lu ftto r, stensri J o rd  40 ,50  Dele V a n d ; 100 Dele as 
den stenholdige J o rd  tilbageholder altsaa tilnærm elsesvis 37,75  Dele V and. 
D ette giver, a t  100 Dele vaad , stensri J o rd  indeholder 28 ,22  Dele B and  
m od 71,52 Dele lu f t ts r  J o r d ;  — lOa Dele vaad, stenholdig J o rd  indeholder 
faaledes tilnoermelsesvis 2 7 , , g Dele V and m od 72,52  Dele lu f tts r  J o rd .
II. J o r d e n s  B e s t a n d d e l e .
D en stenfrie ved >0 0 ° torrede J o rd  inde­
holder nf:
D era f er i V and og fo r­
tyndede S y re r
oplsselig uoplsselig
K a l i ................................... - 2 , , ,  pCt.
N a t r o n .............................. - 1,06 " 1,02
K a l k ................................... - 2,92 2,6 6
M a g n e s i a ......................... '  0,42 --
Lerjord og Je rn ilte  . . .
S v o v l s y r e ......................... . 0 .„ ,  —
K l o r ................................... S p o r —
F o s f o r s y r e ......................... ' O.05 S p o r
K u l s v i e .............................. . S p o r  — —
K ise lsy re .............................. - 8>,29
H u m u s s to f f e r .................... - 1,63 ^
A m m o n ia k .........................
Kemisk bundet V and og T ab
10 0 ,g 0 3,4 l 9 2 ,s ,
Ldeil Rlrkke. Undergrund fra 12— 24".
I. J o r d e n s  B l a n d i n g S d e l e  og F o r h o l d  m o d  V a n d .
D en  lusttorre J o rd  bestaaer af:
S m a a s t e n ........................................8,17 pCt.
G ru s  og grovt S a n d .................... 36,« g —
F in t  S a n d .......................... 31,oo —
H u m u s s to ffe r ......................... '  . . 0,57 —
Fugtighed, som bortgaaer ved l 0 0 °  3 , ,«  —
Ler, S a l te  0. s. v.................. ..... . 20 , 7 , "
1 0 0 , 0 0
D en fine J o rd , 0 : Jo rd e n  befriet for S te n , bestaaer altsaa i lu ftto r 
T ilstand af:
G ru s  og grovt S a n d .................... 39 ,7 o pCt.
F ?u t S a n d .......................... 33 , 7 « ^
H u m u s s to ffe r ........................... 0,«7  —
Fugtighed, som bortgaaer ved 1 0 0 ° . 8 , 4 ,  —
Ler, S a l te  0. f. v.................. > - 22 , ^  —
100, g o
D en fine J o rd  optager efter a t  vare to rre t ved 100° —  2 ,,o  pCi. 
Fugtighed, n a a r  den henligger flere D age udsat for Luften ved alm indelig 
T em pera tu r.
Ester G jennem tram gning med V and  og fuldstcendig Afdrypning tilbage­
holder >00 Dele lu ftto r, stensri J o rd  3 9 ,g . Dele V a n d ; 100 Dele af den 
stenholdige J o rd  tilbageholder altsaa tilnæ rm elsesvis 3 6 ,4 z Dele V and . 
D ette giver, a t  100 D ele vaad , stenfri J o r d  indeholder 2 8 , , ,  D e le  V and 
mod 7 1 ,zg Dele lu ftto r J o r d ;  100 Dele vaad , stenholdig J o rd  indeholder 
saaledes tilnærm elsesvis 2 6 , , ,  D ele V and mod 7 3 , 2 ,  Dele lu ftto r J o rd .
II. J o r d e n s  B e s t a n d d e l e .
D eraf er i  V and og for-
D en  stenfrie ved 100" torrede J o rd  inde- tyndede S y re r
holder af: oploselig uoplsselig
K a l i ................................... 1 o- pC t. 0,1 2 1 , 8 4
N a t r o n .............................. 1 . 2̂ — 0 ,o 7 1,20
K a l k ................................... - 1,2.3 — 0,2 2 1,07
M a g n e s i a ......................... — 0 , i  s 0,K2
Lerjord og Je rn ilte  . . . - 1 ^,oo — 2,7 k i ' , - .
S v o v l s y r e ......................... » 0,0  2 — 0 ,o 2 —
K l o r ................................... . S p o r S p o r —
F o s f o r s y r e ......................... - 0,7 5 — 0,o 4 0,7 1
K u l s y r e .............................. . S p o r — —
K ise lsy re .............................. > 7 7 , , , — 0,o 3 H , 0 6
H u m u s s to f f e r .................... —
A m m o n ia k ......................... ' 0 ,1 0 —
Kemisk bundet V and og T ab ' 2 ,,5 —
100 ,0 0 3,4 2 93,7«
2den Rakke. Samlet Oversigt over Blandingsdelene i den 
lufttorre Jord.
M adjorden Under­grunden
0 — 4" 4 " — 8 " 8 " - 12" 1 2 " - 2 4 "
D e n  s t e n h o l d i g e  J o r d . p L t. pE t. pL t. pC t.
S m a a s t e n ......................... 4 ,og 3,2 -> 6 , g 6 8,1 7
G ru s  og grovt S a n d  . . 36,2 5 36,8 5 36,4 g
F in t  S a n d ......................... 31,64 3",3 g 31,oo
H u m u s s t o f f e r .................... S 2,8 4 1.51 0 ,s  2
Fugtighed, som bortgaaer ved 2 , I 2 2,0  i 2,05 3 ,i 4
1 0 0 ° ..............................
Ler, S a l te  o. s. v, . . . 15,8 2 I 13,08 14,49 2 0 ,7 1
100,oo 100,0 0 -100,0 0 100,00
D e n  s t e n f r i e  J o r d .
G ru s  og grovt S a n d  . . 30, l 0 39,70
F in t  S a n d ......................... 3 6 ,i 2 41,03 40,1 3 33,7 e
H u m u s s t o f f e r .................... 3, l 5 2 ,s 3 1,83 0,5 7
Fugtighed —  ved 100° . . 2,08 2,10 3,43
Ler, S a l te  o. s. v. . . . 16,2 7 13,52 17,04 2 2 , 5 ,
100, 100,00 100,00 100 ,0  0
Samlet Oversigt over Bestanddelene i den stenfrie Jord,
ts r re t  ved 1 0 0 ° .
Madjorden Undergrunden












































K ali............ 0,2 4 l.o . 2, l 8 0,1 3 2,oo 2 , 1 3 0,07 2,F4 2,i 1 0,1 2 ,̂84 1,a«
Natron . . . 0, il q 0,9 5 1,04 0,1 0 1 , 1 » L 10,04 1,06 0,07 1,20
Kalk . . . . 0,4 8 0,5 3 1,0 10.1 0 0,5 0 0,»» 0,y k 2,88 2,^2 0 .^ 1,07
Magnefia . . 
Lerjord og
0, l s 0,4 7 0 ,5  3 0,2 4 0,7 7 0,10 0,4 2 0,1 s 0,6 2 V.7S
Jernilte . 4,7 1 7,oo 11.7, 2,8 9 4,8 2 7,51 2,80 5,7 1 8,5 l 2 ,7  6 11,24
Svovlsyre. . 0 ,^ „ 0,o 3 o.n. „ O.N <1 0,^4 0 .^ „
Fosforsyre . 0, I 3 Spor 0,1 g Spor o.n. 0,05 Spor 0,05 0,o 4
Kiselsyre . . Spor 78,3. 78,310,07 82,. 0 82,17 0,08 81,23 81,2 9 77.,.
Humusstoffer „ 3,i 5 „ „ 2 ,9  3 „ 1 .« ,
Ammoniak . 
Kemisk bundet " "
0,3 7 " " 0,3 3 " " 0,i 5 " " 0 ,1  S
Vand og Tab „ „ 1,80 „ „ 1,74 „ „ 1,8 3 „ „ 2,i 5
0,oo 88,8 g 100,00 4,23 90,7 7 100,0  0 3,4. 92,9 8 100,0  0 3,42 93,7 6 1 0 0 ,0 0
3die Rakke. Madjord fra 0 — 4".
I. J o r d e n s  B l a n d i n g s d e l e  og F o r h o l d  m o d  V a n d .
D en  lu ftto rre  J o rd  bestaaer af:
S r n a a s t e n ....................................... 4 ,»7 PCt.
G ru s  og grovt S a n d .................... 35,os —
F in t  S a n d ....................................... 38,s» —
H u m u ss to ffe r ........................................ 3,07 —
Fugtighed, som bortgaaer ved 1 0 0 " . 2 ,s ,  —
Ler, S a l te  0. s. v ......................... ...  17,ss —
IOO,o°
D en fine J o rd , 0 : Jo rd en  befriet for S te n ,  bestaaer altsaa i lu ftto r  
T ilstand  a f :
G ru s  og grovt S a n d .................... 36,»s pT t.
F in t  S a n d  .................................. 38,s i  —
H u m u s s to f f e r ....................................... 3,«, —
Fugtighed —  ved l 0 0 " . . . .  2 ,g« —
Ler, S a l te  0. s. v................................ 18,«s —
10V,00
D en fine J o rd  optager efter a t  vare ts rre t ved 100" — 2 ,»s pC t. 
Fugtighed, n aa r den henligger flere D age udsat for Luften ved alm indelig 
T em peratur.
E fter G jennem trcengning med V and og fuldstændig A fdrypning, t i l ­
bageholder 100 Dele af den lu ftto rre , stensrie J o rd  43 ,75 D ele V a n d ; 100 
Dele as den stenholdige J o rd  tilbageholder altsaa tilnærm elsesvis 4 1,g, Dele 
V and . D ette giver, a t 100 Dele vand, stenfri J o rd  indeholder 30,<s Dele 
V and mod 69,s7 Dele lu ftto r J o rd , og a t  100  Dele vaad, stenholdig J o rd  
tilnarm elsesv is indeholder 29 ,s« Dele V and mod 70 ,so lu ftto r J o rd .
II. J o r d e n s  B e s t a n d d e le .
D en  stenfrie ved 100" torrede J o rd  inde­
holder af:
D eraf er i V and og for­
tyndede S y re r
oploselig uoploselig
K a l i ................................... 0,22 1,60
N a t r o n .............................. 0,os O.so
K a l k ................................... .  ! ,4 8  — 0,68 0,60
M a g n e s ia .............................. . 0,6S — 0,31 0,ss
Lerjord og J e rn il te  . . . . 11,34 — "1,30 7,04
S v o v l s y r e ......................... 0,06 —
K l o r ................................... S p o r —
F o s f o r s y r e ......................... . O.ss — 0,04 0,rs
K u l f y r e .............................. — —
K is e l s y r e .............................. — '  7 8 ,«o
H u m u s s t o f f e r ....................
A m m o n i a k ......................... . 0,8« —
Kemist bundet V and  og T ab . I,SS —
100,00 5,o» 8 9 , , g
3die Rakke. Madjord fra 4— 8".
I. J o r d e n s ;  B l a n d i n g s d e l e  og F o r h o ld  m od  B a n d .
D en lu ftts rre  J r r d  bestaskr a f: <>
S m a a s t e n ................................ 4 ,,5  pCt.
G rus og grovt S a n d ............38 ,so —
F in t  S a n d .................................36 ,si —
H u m n ss to ffe r ............................. 2 ,is  —
Fugtighed, som bortgaaer ved 1 0 0 °  . 2,o» —
Ler, S a l te  0. s. v .................... .....  . 14,s? —
100.00
D en fine J o rd , 0 : Jo rd e n  befriet for S t e n ,  bestaaer altsaa i ln f t t s r  
T ilstand  a f:
G rus og grovt S a n d ........... 40 ,s i pCt.
F in t S a n d .................................38 ,s r —
H u m n s s to f f e r ................................2,v» —
Fugtighed, som bortgaaer ved 1 0 0 ° . 2 ,so —
Ler, S a l t e ..............................
100.00
D en fine J o r d  optager efter a t vcrre ts rre t ved 100° — 2 ,00 pC t. 
F ugtighed , n a a r  den henligger flere D age udsat for Luften ved alm indelig 
T em peratu r.
Efter G jennem trcrngning med V and og fuldstændig Afdrppning t i l ­
bageholder 100 D ele as den lu ftts rre , stenfrie J o rd  46 ,00 Dele V a n d ; 100 
Dele af den stenholdige J o rd  tilbageholder altsaa tilnoermelsesvis 4 4 ,is  D ele 
V and. D ette giver, a t  100 D ele vaad, stenfri J o rd  indeholder 31 ,so Dele 
V and m od 68,45 D ele ln f t ts r  J o r d ;  og a t  100 Dele vaad, stenholdig J o r d  
tilncermelsesvis indeholder 30,o« Dele V and m od 69,»s Dele ln f tts r  J o rd .
II. J o r d e n s  B e s t a n d d e le .
Den stenfrie ved 100" torrede Jord inde­
holder af:
Deraf er i Vand og for­
tyndede Syrer
oploselig  ̂ uoplsselig
K a l i ................................... . 2 ,1« pLt. 0,21 I,»s
N a t r o n .............................. . 1,23 — 0,11 1,12
K a l k ................................... 0,46 1,1S
Maqnesia ......................... . 0,62 — 0,80 0,32
Lerjord og Jernilte . . . . 1 1 ,Si -- 0,8? 7,04
S v o v lsy re ......................... . 0,04 -- 0 ,0« —
K l o r ................................... . Spor Spor —
F osforsyre......................... . 0,21 — 0,io 0,ii
K u lsy re .............................. . Spor — —
Kiselsyre..............................
H um nsstoffer....................
A m m oniak.........................
Kemisk bundet Vand og Tab
. 76,s? —




3die Rakke. Madjord fra 8— 12".
I. J o r d e n s  B l a n d i n g s d e l e  og F o r h o l d  m o d  V a n d .
D en lusttsrre  J o rd  bestaaer af!
S m a a s t e n ........................................ 7 ,oz pC t.
G ru s  og grovt S a n d ...................... 44 ,ss —
F in t  S a n d ........................................ 31 ,s i —
H u m u s s to f f e r ....................................... 1,«s —
Fugtighed, som bortgaaer ved 1 0 0 " .  2,«» —
Ler, S a l te  o. s v .............................. 13 ,or —
100.00
D en fine J o rd , o : Jo rd e n  befriet for S te n ,  bestaaer altsaa i lu ftto r 
T ils tand  af:
G ru s  og grovt S a n d .................... 47 ,s i pCt.
F in t S a n d .................................... 33,so —
H u m u s s to f f e r ....................................... 1,«o —
Fugtigbed, som bortgaaer ved 100 2,»o —
Ler, S a l te  o. s. v ............................. 13,o« —
100.00
D en fine J o rd  optager efter a t  vcere te rre t ved 100" — 2 ,os pC t. 
Fugtighed, n aa r den henligger flere D age udsat for Luften ved alm indelig 
T em peratur.
Ester G jennem trangn ing  med V and  og fuldstcrndig Afdrypning tilbage­
holder 100 Dele lusttor, stensrie J o rd  41 ,r i  Dele B a n d ; 100 Dele af den 
stenholdige J o rd  tilbageholder altsaa tilnæ rm elsesvis 38,s» Dele V and . 
D ette giver, a t  100 Dele vaad , stenfri J o rd  indeholder 29 ,is  Dele V and 
m od 70 ,sr Dele lu stto r J o r d ;  100 Dele vaad , stenholdig J o r d  indeholder 
altsaa tilnoermelsesvis 27 ,s« Dele V and m od 72,s i Dele lu ftto r J o rd .
II. J o r d e n s  B e s t a n d d e l e .
Den stenfrie ved 100" torrede Jord inde-




K a l i ................................... 0,18 1,S7
N a t r o n .............................. 0,oz I,SS
K a l k ................................... 0,ss 1,81
M a q n e f ia ......................... 0,ss 0,S4
Lerjord og Jernilte . . . . 10,9S — 4,14 6,Si
S v o v ls y re ......................... . 0,04 -- 0,04 —
K l o r ................................... . Spor Spor —
F osfo rsy re ......................... . 0,s» — 0,04 0,ss
K u lsy re .............................. . Spor — —
Kiselsyre.............................. . 78,ss — 0,04 78,ss
H um usstoffer....................
A m m oniak.........................




3die Rakke. Undergrund fra 12— 24".
I. J o r d e n s  B l a n d i n g s  d e le  og F o r h o l d  m o d  V a n d .
D en lu ftto rre  J o rd  bestaaer a f:
S m a a s t e n ............................ ..  b,ss pL t.
G ru s  og grovt S a n d ................ 37 ,so —
F in t  S a n d  ..................................... 3 2 ,n  —
H u m u s s to f f e r ................................ O,so —
Fugtighed, som bortgaaer ved 1 0 0 °  . 2 ,os —
Ler, S a l te  o. s. v....................  . 21,s« —
100.00
D en fine J o rd , o : Jo rd e n  befriet for S te n ,  bestaaer altsaa i lu f t ts r  
T ils tand  a f:
G ru s  og grovt S a n d ................ 4 0 ,og pCt.
F in t  S a n d ............................... 34 ,os —
H u m u s s to f f e r ................................ O,s, —
Fugtighed, som bortgaaer ved 1 0 0 ° .  2,ss —
Ler, S a l te  o. s. v .................... ....  . 22 ,s i —
100.00
D en  fine J o rd  optager ester a t  vare  ts r re t  ved 100° — 2,g„ M t .  
F ugtighed , n a a r  den henligger flere D age udsat for Luften ved alm indelig 
T em peratur.
E fter G jenuem trcrngning med V and og fuldstændig Afdrypning tilbage­
holder 100 Dele af den lu ftts rre , stensrie J o rd  38 ,»o D ele V a n d ; 100 Dele 
af den stenholdige, tilbageholder altsaa tilnarm elfesv is 36,os Dele V and. 
D ette g iver, a t  100 Dele vaad , stensri J o r d  indeholder 28 ,oo Dele V and 
m od 72 ,oo Dele lu f t ts r  J o r d ,  og a t  lOO D ele vaad, stenholdig J o r d  t i l ­
nærm elsesvis indeholder 26 ,s .  Dele V and mod 73 ,n  Dele lu f t ts r  J o rd .
II J o r d e n s  B e s t a n d d e le .
Den stenfrie ved 100° torrede Jord inde­
holder af:
Deraf er i Vand og for­
tyndede Syrer
oplsselig uoplsselig
K a l i .................................................. . 2,.spCt. 0,22 2,2«
N a t r o n .............................. . 1,00 — 0,10 0,sa
K a l k ................................... . 1,89 — 0,,s 1,»a
Magnesia.............................. i , i i  — 0,»1 0,14
Lerjord og Jernilte . . . . 15,s» — 4,89 11,S0
Svovlsyre ......................... . Spor Spor —
K l o r .................................................. . Spor Spor —
F o sfo rsy re ................................... . 1,81 -- 0,o» 1,2«
K u lf y re .......................................... . Spor — —
Kiselsyre........................................... . 73,68 — — 7 3,s«
Humusstoffer. . . . . . . 0 ,sz  —
A m m oniak ......................... . 0,og —
Kemisk bundet Band og Tab . 2,os —
100,oo 5,so ! 91,is
T id sfl if for Landolonomi. 4. R . V. 6 g>
3die Rikke. Sam let Oversigt over Blandingsdelene i  den 
lu ftto m  Jord.
Madjorden Under­grunden
0 —4 " 4 "—d" 8"—1 2" 1 2"-2 4"
D e n  s t e n h o l d ig e  J o r d . pLt. pLt. pLt. pCt.
S m a a s t e n ....................... 4 ,SI 4 ,is 7 ,°s 5 ,«s
G rus og grovt S a n d  . . 3 5 ,os 3 8 ,«s 4 4 ,ss 37,80
F in t S a n d ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,88 3 6,9i 3 1 ,si 3 2 ,n
H u m u s s t o f f e r .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fugtigved, som bortgaaer ved
3,0, 2 ,,s 1,i» 0 ,so
IOO->................. 2,SI 2 ,«s 2 ,ss 2 ,os
Ler, S a lte  o. s. v. . . . 1 7 ,sa 14,82 1 3,02 21,21
1 0 0 ,oo 1 0 0,0° IOO,oo 100,00
D e n  s t e n f r i e  J o r d .  
G rus og grovt S a n d  . . 3 6,«« 40,84 4 7 ,°i 4 0 ,os
F in t S a n d ....................... 3 8 ,si 38,52 3 3,9° 34,05
H u m u s s t o f f e r .... . . . . . . . . . . . . . . . 3,21 2 ,oo 1,60 0,58
Fugtigved —  ved 1 0 0 ° . . 2,9« 2,80 2 ,oo 2,82
Ler, S a lte  o. s. v. . . . Î ,«s IL.ii 1 3,69 2 2,SI
1 0 0 ,oo 100,00 1 0 0 ,oo 100,00
Samlet Oversigt over Bestanddelenc i den stenfrie Jord,
tsrret ved ISO".
Madjorden Undergrunden











































K a l i ................ 0,22 l,«0 1 ,8 2 0,21 1,ss 2,16 0,>s 1,91 2,is 0,22 2,26 2,i»
N atron............
K a lk ............... 0,68 0,00 1,28 0,i« l,19 1 ,6 5 0,43 1,81 2,24 0,43 i,«« 1,S9
Magnesta. . . . 0,81 0,88 0,69 0,80 0,32 0,62 0,33 0,54 0,81 0,37 0,ii
Lerjord og Jern-
ilte ............... 4,80 7,oi 1 1,84 3,so 7,91 I 1,84 4,ii 6,si 10,95 4,U9 1 1,50 15,s«
Svovlsyre . . . 0,o« „ 0,o» v,oi 0,01 0,o« .. 0,o« Spor Spor
Fosforsyre . . . 0,04 0,2S 0,32 0,io 0,ii 0,21 0,o» 0,ss 0,89 0,os 1,2« l,«I
Kiselsyre . . . . 78,10 78,4o „ 76,9i 76,si 0,oi 7 8,ss 78,ss — 73,66 7 3 ,« «
Humusstoffer . „ „ 3,21 „ 2,90 1,60 „ 0,s»
Ammoniak . . . „ „ 0 ,» « „ 0,ss „ 0,21 0,os
Kemisk bundet
Vand og Tab „ 1,ss „ „ 2,06 „ „ 1,00 „ „ 2 ,o s
5 ,,9 8 9 , iv 100,oo 5,09 89,«o 100,oo 5,28 91,28 100,oo b,S« 91,18 100,00
F o r  med storre Lethed at kunne overse R esultatet a f disse 
tre Rcrkker Jordanalyser med H ensyn til  M oengden af de væsent­
ligste plantencerende M ineralsto ffer i  de forskjellige D y bd er , har 
jeg i hosstaaende grafiske F rem stilling  sogt at anskueliggjsre dette*).
D e t  frem gaaer da heraf: 1 . K a lim o e n g d e n  svingede paa  
det forste S te d  lid t op og ned i de forskjellige D y b d er ; paa 
de to andre S te d e r  var den om trent en s i alle fire J o rd la g , 
dog paa det tredie S te d  lid t joevnt tiltagende med D y bd en . —
2 . N a t r o n m c e n g d e n  svingede lid t mere op og ned paa det 
forste S t e d ,  hvorim od den paa de to andre S te d e r  ogsaa om ­
trent var e n s ;  der var overalt m indre heraf end af K ali. —
3 . K alkm oengd en  var paa det forste S te d  tem m elig ens i alle 
L a g , nem lig om trent 1,o p C t., og ligcsaa paa det andet S te d  
i  de to overste Lag (fra O— 8 " ) , hvorim od den i D ybd en  8 —  
1 2"  var noget storre og derpaa atter noget aftagende i U n d er­
grunden; paa det tredie S te d  var den noget storre end paa 
det forste og en D e l  tiltagende med D y bd en . —  4 . M a g n e s i a -  
moengden var ikke m eget afvigende paa de forskjellige S te d e r .  
—  S v o v l s y r e  moengden var overalt hojst ringe, den svingede 
lid t op og ned paa det forste S t e d ,  iovrigt tem m elig e n s ,  lidt 
aftagende med D ybd en . —  6 . F o s fo r s y r e m c r n g d e n  var paa 
alle tre S te d e r  m indst i  O verfladen  og storst i  D y bd en . —  
7 . M cengden af H u m u s s t o f f e r  og A m m o n i a k  forholdt sig 
om trent ens paa alle tre S te d e r , idet de aftoge tem m elig reg el­
m æ ssigt med D vbd en .
F o r  derefter tilnæ rm elsesv is at kunne danne o s en F o re­
stilling om den analyserede J o r d s  B eflaffenhed  i sin H elhed, 
ville v i ,  ved at sam m enholde de korresponderende J ord lag  fra  
de tre S te d e r  og uddrage M idd elta llene baade for B la n d in g s ­
delene og de »offentligste B estanddele, opnaa folgende R esu lta ter:
*) D enne O versig t, som ikke fandtes i den egentlige A fhandling , har jeg 
senere fundet m ig foranlediget til a t tilfoje.
B l a n d i n g s d e l e n e  
i  den s t e n s r i e  J o rd  i  lu ft- 
to r T ilstand .
M adjorden Under­grunden
0 —4 " 4 " — 8 " 8 " — 12" 1 2 "— 24"
pC t. PCt. pCt. pCt.
G ru s  og S a n d .................. 75,» 79,° 8 0 ,, 72,8
L e r ....................................... 18,3 1 5 ,, 15,s 23,«
H um usstofser........................ 2 ,» 3,c» I ,s 0,8
Fugtighed, som bortg. ved l 00 ° 3,s 2.8 2.7 3,2
100 ,° 100 ,° 100 ,° 100 ,°
F orflje llen  i ovennoevnte R etn in g  viser sig da at voere den, 
at G r u s  og S andm om gden  er stsrre i M adjorden  end i U nder­
gru n d en , hvorim od det O m vendte er Tilfoeldet med Lermcrng- 
den. A f H u m u s er der mest og om trent lige m eget tilstede i  
de to sverste L a g , derim od aftager denne stoerkt i  de to ncrste 
D ybd er.
H vad endvidere disse J o r d la g s  E vne t i l  at binde og t i l ­
bageholde V a n d  angaacr, da er F orfljellen  i saa Henseende ikke 
m eget stor. I  de to sverste L ag, hvor der fin des mere H u ­
m u s ,  v il Jord en  i  fuldkommen udblsdt T ilstan d  indeholde 
2 9 — 3 0 ,s  pCt. V a n d , m edens den i de to nceste Lag v il inde­
holde om trent 2 8 ,»  pCt. V a n d , uagtet den noget stsrre Ler- 
mcengde i  U ndergrunden.
B etra gte  v i derncrst paa en lignende M aa d e B esta n d ­
delene i  de tilsvarende J o rd la g  fra  disse tre S te d e r , da erholde 
vi fslgende M id d elta l af de væsentligste plantenoerende S to f fe r :
M adjorden Undergrunden





































K iselsyre............... 0,2 77,- 0,i 78 ,i O.i 79,5 0,i 75 ,-
K a l i ..................... 0,2 2,r 0,2 2 ,i 0,2 2,-- 0,2 2,5
N a t r o n ............... 0,1 1,2 0,1 1,1 0,1 1,5 O.i 1,0
K a lk ..................... 0,5 0,6 0,5 0,s 0,3 1,? 0,3 1,0
M a g n e s ia ............ 0,3 0,3 0,3 0,8 0,2 0 ,, 0,2 0,5
F o sfo rsy re ............ 0,r 0,1 0,i 0,i 0 ,. 0,2 O.i 0,5
S v o v ls y r e ............ 0,i „ 0,1 0 .°*) „ 0.°*) „
H u m u s ............... 2,» 3,o „ 1,s „ 0 ,s „
Am m oniak . . . . 0,4 „ 0,3 „ 0,r „ 0,1 ,,
H eraf frem gaaer det, a t M oengden af oplsselig  og u op ­
lsse lig  K a li om trent staaer i  F orhold  t i l  hinanden som  1 :  1 2 , 
og at N atronm cengderne paa sam m e M a a d e  om trent forholde 
sig som 1 : 1 3 .  H vad Kalken a n g aa er , da aftager den oplsse- 
lige D e l  med D y b d en , hvorim od den uoplsselige D e l  tiltag er;  
i  det sverste J o rd la g  var Forskjellen im ellem  disse Kalkmocngder 
dog kun meget ringe. D e n  storste K vantitet Kalk, der er p a a ­
vist, er 2 ,s  pCt. A f M agn esia  er der om trent lige meget t i l ­
stede saavel a f oplsselig  som as uoploselig; den storste fundne  
M oengde heraf er 1 ,i pCt. F osforsyren  forholder sig om trent 
som  Kalken, idet den oplsselige D e l  deraf aftager l id t* * ) ,  hvor­
im od den uoplsselige D e l  tiltager med D y bd en . A f S v o v l ­
syre er der kun en ringe M ccngde tilstede, dog lid t mere fo r ­
oven end forneden. S k js n t  J ord en  ikke i flere A ar havde
*) N aar Svovlsyren i disse to Lag er angivet —  0 ,° , da er dette, som 
selve Analyserne udvise, ikke ganske korrekt, der er i Virkeligheden og- 
saa her paavist smaa Momgder deraf; men da alle Brokerne i denne 
Tabel for at lette Oversigten ere reducerede t il  een D ecim al, har den 
ikke kunnet angives anderledes.
* * ) Naar i den sidste Tabel den oplsselige Fosforsyre i  alle Jordlagene 
er angivet en s, da er dette ogsaa begrundet i ,  at Brskerne ere redu­
cerede til een D ecim al; den er i Virkeligheden lidt aftagende med 
Dybden, som ogsaa sees af selve Analyserne.
m odtaget G jo d n in g , er det dog maaske ikke u m u lig t , at dette 
F orhold  kan hidrsre fra sm aa R ester af oeldre G jo d n in g , eller 
maaske ogsaa forklares ved,  at den svovlsure Kalk er saa lidet 
oploselig. D e n  storste M cengde S v o v ls y r e ,  der er paavist, er 
v ,i s  pC t. M ocngden af H u m u s i  de forfljellige Lag staaer om ­
trent i et F orhold  t i l  hinanden som 5 : 5 : 3 : 1 ;  og paa en lig ­
nende M a a d e  kan M ocngden af A m m oniak udtrykkes ved F o r ­
holdstallene 4 :  3 :  2 : 1 .  D e n  storste M cengde H u m u s , der er 
paavist, er 3 ,s  p C t., og den storste M cengde A m m oniak 0,->7 
pC t., m edens den mindste M cengde heraf viste sig at vcere 0,<>8 pCt.
Eftersom  Lerjord og J ern ilte  ere bestemte under E t ,  er 
der i ovenstaaende O versigt ikke taget H ensyn t il  disse S to ffe r .  
D e  ovrige S to f fe r  kunne da sluttelig  lade sig opstille i  fslgende  
G rupper med H ensyn t il  deres kemiske F orhold  og B ety d n in g  
for J ord en .
1. K i s e l s y r e n ,  hvoraf der kun er paavist saare lid t i  
oploselig T ils ta n d , m edens den lan gt overvejende D e l  er t i l ­
stede som K varts i forskjellig findelt T ilstand  med en D e l  in d ­
blandet Feldspath o. s. v.
2 . K a l i  og N a t r o n ,  hvor Forholdet im ellem  den op- 
loselige og uoploselige M cengde er om trent ens i alle Lag.
3 . K a l k ,  M a g n e s i a  og F o s f o r s y r e ,  hvor de oplose- 
lige Forbindelser aftage med D y b d e n , m edens de uoploselige 
tiltage, —  et Forhold  som  forklares ved V a n d ets oplosende og 
udtrcekkende Virksomhed.
4 . S v o v l s y r e ,  H u m u s  o g  A m m o n i a k .  D is s e  
S to f f e r ,  hvis Tilvcerelse vel noermest skyldes Rester af den i  
celdre T id  tilforte G jodning  i  Forbindelse med P la n tern es  
Virksomhed, aftage m eget kjendeligt med D ybd en .
S a m m en h o ld e  vi endelig M ocngderne af den oploselige 
K alk , K a li, N a tro n  og F o sfo rsy re , da staaer disse S to f fe r  i  
et F orhold  t i l  h inan den , d er, naar vi gaa ud fra  Kalken som  
Eenhed, nogenlunde noer kan lade sig udtrykke ved T a llen e:  
4 :  2 :  1 :  1 .
